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ABSTRAK
Jual beli adalah suaiu 0eirnjie, densrn mma pihak lans satu mengikltkso
dirinyaunruksurlu kebcndaan, dan pihak yans lain unluk mcmbayar harga yang telah
dijrnjikd. Juat bcli dilngsap ielah rc{ldi anhra kedua belah pihak sekelika sctclah
piahk-pihak leNebut nencapri sopakat lcnlans barang dd hdemy. heskipun ba.rns
tu belum disenhkan dm haryanya belum dibaya. Dalan skipsi ini dibah.s
mengenri pelaksanaan pe.jsjian jual beli batubara antan rT Pr-N (leNero)
Penbanekitan Sumsrerr Bagixn Selaran dengan CV. Taniti Co.l untuk PLTU
Ombilin. Peidnjian ini dibual dalam bentuk tedulk. Adapm maslah yand dibahas
dalafr skipsi in adelah: L B,galnana pelakidun perja.jian jual beli balubara
anram PT. PLN (Pe$erc) PcnbangkiGn SunalcraBaeian Selotxn dcngan CV. Tahni
Coalmrdk PLTU onbilin2.r\pa sajs kendala-kendaLa dalan peLaksnaan pqjatrii.Dju.l beli batubars ini dan bagainatu uparr penyelesaiannyd. Pendekatan nrasalah
tane digunailn dalam pdnelirian ini adalah peddekahn ldidis $siologis yairl
denean melihai dan n€n8kaji baseimana kctcNuan yang ada di dalam undais-
undang d.n menghubungkanny, trda telaksanaan di Lapangar Ber'i$arkan lrasil
penelitian penulh. pelaksrnen pcrjanjian ini diawali dengan helakukan
pengrtuufrai mclalui media celak alau elehronik, dan mensun&.s saara lanssune
penyodia baEn8/jsa yans akan Jiaj,k bekerjaama. Setelah memenuhi syarai-syarsl
dan pDsedur y.ng telan ditetapkan, maka pentedia baraig/.ja$ ymg rerpilih *
dib€rihhukan mcnecnai jadwal penbuacn pedanjhn hin8ea aknirnya pcdanjian
tedebut disepakati dan ditlndatansani oleh kedu belah pihak. Selama pe.ja']Jirn jni
bcr Langsu n g rerd apat kendala-kondala yang lerjadi sfini, keknambala. penlemhai
brru bara scna pcn)€Lahan balub a yane kullildnla tidak sesuai densan yars
diperjanjikan. llal jni be.krihn dengai kemhl]uan Cv. T,hn, Coal dalanr
mcnyediakan batu bd.d yeg dtebabkan oleh lhkor hanrsia, tob( dxn oremacht.
Ag{ tujurn p€dsjid lcrcaFi maka Cv.'lahiti Coal haius mcmininalkn esala
hmbatdn deng mcmaksimalkan potensi yans ada. DaD para pihak juea harus
ncnycmpunakan pedarjian r a meEh denlso membuat addendum kont€k.
sena melakukan pengxwasan dan claluasi tefiadap pclaksntuan perj,njian
llambatan t'ng ditenui dalim pelaks!traan pcrjarjian ini disclcsaiakan mclalui
nusya{arah unrukn ftkaldcnasr ikrikad baik.
BAB I
PENDAHIILUAN
Indonesia merurakd ncsara ,v.Ds kayr akan bah gaiio (ambans)
llahan ealian itLr, meliputi en6, pcrak, Lembaga ninlal dm gas bumi,
balubea, du lainlain Bahan Aalid ilu dikusai oleh nesar. Hal
Pengusm Nceara berGi $e*endg untuk nengatur, nengurus dm
nensavasipenCel.laan alau pensusahaar bahan galian, se..a bensi kMj iban
untuk ncmpereunakan scbestrbcsamta k.mlmuaf ralyal. Pcneuasen
oieh negt,disclcnssamk oleh t€nennun I
Menurur Pasal rl alat (2) Unddre Unddg Ddar Nesara Retublik
lndonesia l{r!n 1945 (hasil anandcmcn), nrnyebulkan balwa "cabans-
cabane Froduksi y g penlina bagi nesac da. yane mdnglasai hajal hidup
oEna bdy,I dikLdai oleb Nsart. Pdal ini nenunjukld bahwa neglra
nenbcriker kekuasaan (kd*€ianed) uiluk mengatu. ncncms dm
se.Saw6i clbbg-cabang produksi yana p€nling bagi n€gad da. menguasai
hajai hidup orangba.yak. Cabme produksi yds eral kailamya,l.nsan pasal
ll UUD 1945 ini. slah saru contohnt. a.tud l.in scltor pcnahbeetu dan
Pd.s!sa16d dan penrarftarai swber da]3 dlm pertanbangd secara
elekrif dan efisien akan h.rdanpak kcpada peninekatan kesejahle8an hidup
nasyaFkat secan keseln$ar, baik secara l gsuns naupun ridak lane,sbg.
'a'o. 
i'r Rrircnrfdo Penidi rikani,2007
Usaha nmpeibaiki kcscj.heren hidup maslamkai yans sifaiDa hgsuns.
sal.n satunya dari *l(or eneryi. Pdkdobmgan teet ddm segala aspek
kehidtrpan nraDusia, lerutdd di bidms lcknolosi. Denycbabkd kebutuhe
ako lisdk scnahr neningkal Lisiik metupxke salah salu faklor
pendukuna program indushialkasi datdn rmska newujudkm kesejableFm
dar kualiLls hidup nsyaratal.
Keadaan inl nenycbabkm kegiaian DengNahdr de penel4ld
l.rtanbmse jusa me.ingkat mtul nemcNhi kcbutL rm m6yarakal akan
lislrik. Salan satu bah salim Oanan lldbdg) leg diperguald untuk
Fcmbanskir tenaca lisrrit adalah baruba8. BalubTa ncrupahM bdi@
setulincn yang deplt lelbrkar. lcrbsnuk ddi end;pan oean i ulanranya
adalah sisa{ie lunbtrhan dan Lerbenuk oelalui proscs penbatub&m yanc
usurunsunya terdni .bri lerbon, hidrcsen du oksiger'z
Pe,nbasunan pebbmekl lklrik densan les€dianya jaringan lGfik
sebagai smb* enersi d sunrber penerdgM, secm lmgsu,g dapat
mcninskalkan mutu kehiduFd masyarakat. LisLrik jusa Berupakin cabang
Foduksi yans netrsldd hljat hidup ormc bdyal kdem jusa nerupak.n
ooler 1 \ perr h5d.r neSm dd m(apr1- ."-a 
'Di fctua Yc!M r1
tcmcNhm keleEedian lisdk hagi sclunfi nasyaralil. Kelesedidn lisldk
juga tergantme pada lelesedimn bards p.oduksint4 yai{u banm galian
6anan hmbans). Hdl ini sesuai de.em Pasal 4 ay (l) Undane-Undan8
Nonor 20 Tlhun 2002 Tcntms Kelenasalistrikm, bahwa -guna nc.jamin
I hnr /id wrkiEdii oe'qiki6 !Lh,@
BAB IV
KOSIMfULAX
Bed$arka hcil penelitM yeA dil&ukd penulis drpat disihpullD
l. ?roscs p€laksm@ peljdjid jml beli baLlbd^ amdr PT. PLN (P6eo)
Penbbgkih sunatera Badm Selatan densan Cv. Tanid Coal u uk
Pll.Lr Onbilin Sebtlun pedmjim ini dibuat. di bertrl{ah p itia
pengada& batubm yms dilunjuk oleh nanaj{ eklar PLTU Ombilitr
untuk neblsanatm pcnaada bdane/je. Pannia d.n.l+ke jadNal
pcnead4 dm me.etapkm paLet peqad&n. Plker penaadm Lesebul
nclipuli pakct pekerje, nilai etun kerja, dan tae sa p€mbar€re. Di
daian pelatsmm pcrj rjian jual beli balubd. ini tinbul hak dm
ke{€jibe mding-nsins pihak yas hns dipenuni satu sma laimya.
2. Dllan PclatsM PerjdjiM Jual Bcli BatubsB anra& PT. PLN
(Pcserc) tefrbegkit n SumreB Basia SehL.n denee Cv lalili Coal
uniG PLTU Onbilin, dnenule bebenpa kendala beruPa ielenmbatm
penyenhu balnbm dm batubda tersbur kualilasnya tid:k sesuai
deqan ydc dip€rjojik&. Selain itu kendala laimyd discbabkd karem
keadla bnar (r',r. Maje!ro OrerDd.r4. upaya ]an8 lelai dilahul,n
' 
1r 
't ' e J"rc a'"€n lenJ.b )rp di.nriadoLh .
a Cv. Tahili Coll lebih bcrhali-hari dal@ dclalukm pcnycranan
b3,,bd 4 lu" i. .oe'r brrIarcbp.era-s
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